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ABSTRACT
RINGKASAN 
Sabang yang terkenal dengan keindahan wisata baharinya menjadi salah satu destinasi 
wisata pilihan. Kemudahan akses transportasi serta akses informasi semakin meningkatkan 
jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2016 jumlah kunjungan 
wisatawan ke Sabang mencapai 742.036 orang terdiri dari wisatawan mancanegara dan 
wisatawan domestik. Biro perjalanan wisata sebagai bentuk usaha bidang pariwisata 
menjadi salah satu unsur pendukung dalam peningkatan jumlah wisatawan tersebut. Sesuai 
dengan tujuan utama dalam mendirikan usaha adalah mencari laba semaksimal mungkin, 
maka Pasir Putih Adventure melakukan beragam kegiatan promosi guna meningkatkan 
jumlah penjualan paket wisatanya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap 
penjualan paket wisata pada biro perjalanan wisata Pasir Putih Adventure. 
Penelitian ini dilakukan di Kota Sabang dengan pemilihan objek penelitian merupakan 
usaha biro perjalanan wisata Pasir Putih Adventure. Pemilihan objek penelitian ditentukan 
sengaja (purposive) dengan pertimbangan usaha tersebut merupakan usaha yang sangat 
aktif melakukan promosi, baik tingkat nasional maupun internasional. Ruang lingkup 
penelitian ini dibatasi pada kegiatan promosi dan penjualan paket wisata yang dilakukan 
oleh usaha biro perjalanan wisata Pasir Putih Adventure. Analisis yang digunakan yaitu 
analisis regresi linier sederhana. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi pada biro perjalanan wisata Pasir Putih 
Adventure berpengaruh secara positif terhadap jumlah penjualan paket wisata.
